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 Nagari Pakan Sinayan merupakan nagari berprestasi nomor 1 tingkat 
Sumatera Barat pada tahun 2018. Dibekali berbagai inovasi dari berbagai bidang, 
Pemerintah Wali nagari dengan segenap lembaga dan masyarakat nagari yang 
bersinergi telah menunjukkan keandalannya ditingkat Sumatera Barat. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini  adalah bagaiamana sinergisitas Pemerintah nagari 
dalam mewujudkan inovasi di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, 
Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergisitas 
yang dilakukan oleh Pemerintah Wali nagari bersama lembaga nagari dan 
masyarakat nagari dalam mewujudkan inovasi di Nagari Pakan Sinayan, 
Kecamatan Banuhampu,  Kabupaten Agam. 
 Penelitian ini menggunakan teori  Sinergisitas dari Triana Rahmawati dkk, 
dimana terdapat dua variable dalam membangun sinergisitas yaitu komunikasi 
dan koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, 
sedangkan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis 
data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi Pemerintah nagari terwujud 
melalui komunikasi tertulis berupa undangan dan laporan, kemudian komunikasi 
lisan berupa pertemuan baik formal maupun non formal, serta komunikasi melalui 
media elektronik yang efektif menggunakan grup whatsapp se-Nagari Pakan 
Sinayan dan grup lembaga yang didalamnya juga diikuti oleh Wali nagari. Sinergi 
juga terjalin dengan adanya koordinasi berupa hubungan langsung yang dijalin 
pada setiap inovasi yang terwujud. Meskipun dalam hal ini sebagian besar 
lembaga nagari belum memiliki rincian tugas, wewenang dan tannggung jawab 
yang jelas namun secara keseluruhan Pemerintah nagari telah melakukan 
koordinasi dengan baik. 
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Nagari Pakan Sinayan is the most awarded of West Sumatra in 2018. 
Equipped with various innovations from various fields, the Government of Nagari 
with all the Institutions of the Nagari and the Nagari community in synergy has 
demonstrated its reliability at the West Sumatra level. The formulation of the 
problem in this research is how the synergy of the Nagari Government in 
realizing innovation in the Nagari Pakan Sinayan, Banuhampu Sub-District, 
Agam District. This study aims to describe the synergy carried out by the guardian 
Nagari government together with the Nagari institutions and the Nagari 
communities in realizing innovation in Nagari Pakan Sinayan, Banuhampu Sub-
District, Agam District. 
This study uses the Synergy theory from Triana Rahmawati et al, where 
there are two variables in building synergy that are communication and 
coordination. The method used in this research is descriptive qualitative. 
Interview and documentation are The techniques of data collection, while the 
selection of informants using purposive sampling techniques. Analysis of the data 
used is data collection, data reduction, and drawing conclusions. The data 
validation technique uses source triangulation. 
The results showed that the synergy of the Nagari Pakan Sinayan 
government was realized through written communication in the form of 
invitations and reports, then oral communication in the form of both formal and 
informal meetings, as well as communication through effective electronic media 
using whatsapp groups as Nagari Pakan Sinayan and groups of institutions in 
which also participated by Nagari Guardians. Synergy is also established through 
coordination in the form of direct relationships that are established in every 
innovation that is realized. Although in this case most of the nagari institutions do 
not yet have clear task details, authorities and responsibilities, overall the Nagari 
Government has coordinated well. 
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